



　　中国 西 北 地 区 是 指 新 疆、青 海、甘 肃、宁
夏、陕西和内蒙古六省、自治区范围内的内陆河























































和地域 分 异，阐 述 总 结 文 化 区 域 分 布 的 历 史 成
因。樊先生采取宗教地理学和传统史学相结合的
方法，搭建起这部著作缜密的学术架构。本书卷



















对西北地 区 的 道 经 和 金 石 文 献 进 行 了 系 统 的 整
理。在上述章节的撰述中，作者始终抓住两条主
线，一是横向的道教建筑群落的地理分布，一是
纵向的 历 史 发 展 轨 迹，在 两 条 主 线 的 纵 横 交 错
中，把道教的历史事件、宗派 人 物、典 籍 文 献、

























因为金 石 材 料 大 多 散 落 各 地，收 集 整 理 十 分 困




新 发 现，未 见 著 录 的 有１９０件，占 总 数 的１６．











回顾中国 道 教 史 的 学 术 发 展 历 程，从１９３７
年傅勤家的 《中国道教史》出版至今，已有近百
























二是上元 元 年 宦 官 李 辅 国 离 间 肃 宗 同 玄 宗 的 关
系，诬陷高力士、玉真公主等人，导致玄宗被软
禁，玉真公主被遣送回玉真观，高力士 被 流 放，
·３７２·　 　　　　　　樊光春新著 《西北道教史》评析 　
这在两唐书有记录。而此墓志称，玉真公主之子
























史学家严耕望先生在谈到治史方法 时 说 过：
“最主 要 的 是 材 料 丰 富，论 断 平 允，踏 踏 实 实，



































作，不仅填 补 了 西 北 区 域 道 教 史 研 究 的 学 术 空
白，在西北道教历史研究方面也多有创新，体现
了尊重史实、勤勉探索的学风。著作为我们研究











④严耕望： 《治 史 三 书》，沈 阳：辽 宁 教 育 出 版 社，
１９９８年，第６１－６２页。
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